




Avaliação das associações anestésicas: atropina/
cetamina-s/xilazina e acepromazina/cetamina-s/
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The evaluation of anesthetic associations:  atropine/s-ketamine/xylazine
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